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"Hai orang-orang beriman jadikanlah sabar dan sholat sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar" 
 
(Q.S Al Baqarah: 153) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 
Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), 




Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, 
karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun 
kesempatan untuk  berhasil. 
(Mario Teguh) 
 
Orang-orang yang berhenti  belajar akanmenjadi pemilik masa lalu. 
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terselesainya KTI ini. 
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angkatan 2010 khususnya kelas B, trimakasih atas kebersamaan dan 
dukungannya. Sukses selalu….! 
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LUCK 
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ASUHAN KEPERAWATAN PADA Ny. H DENGAN POST PARTUM 
SPONTAN DENGAN PRE-EKLAMPSIA BERAT 
DI BANGSAL ANYELIR RSUD BANYUDONO  
BOYOLALI 
 (Yuni Nirmawati, 2013, 59 halaman) 
ABSTRAK 
 
Latar belakang : Kelahiran seorang bayi merupakan prioritas utama. Ada 
beberapa masalah yang memicu seorang ibu menjadi cemas dan takut dalam 
mengandung ataupun melahirkan seorang bayi. Masalah yang sering terjadi pada 
ibu melahirkan adalah pre-eklampsia. Angka kejadian pre-eklampsia termasuk 
salah satu yang menyebabkan seorang ibu meninggal dalam proses ataupun 
setelah persalinan. 
Tujuan : Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien post partum spontan 
hari ke-1 atas indikasi pre-eklampsia berat,  meliputi pengkajian, intervensi, 
implementasi, dan evaluasi. 
Hasil : Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 x 24 jam didapatkan hasil 
nyeri pasien sudah berkurang dari skala 5 menjadi 2, infeksi tidak terjadi, kurang 
pengetahuan teratasi, serta keletihan juga teratasi.  
Kesimpulan : Diagnosa yang ditemukan pada kasus post partum spontan hari ke-
1 atas indikasi pre-eklampsia berat pada Ny. H adalah nyeri akut berhubungan 
dengan agen injury fisik, resiko tinggi infeksi berhubungan dengan trauma 
jaringan, kurang pengetahuan tentang perawatan payudara berhubungan dengan 
kurangnya informasi, keletihan berhubungan dengan anemia. Semua masalah 
keperawatan sudah teratasi. Pada penerapan asuhan keperawatan post partum 
spontan hari ke-1 atas indikasi pre-eklampsia berat pada Ny. H ini tidak 
ditemukan masalah keperawatan yang tidak atau belum teratasi. 
 
 











NURSING CARE IN MRS. H WITH POST SPONTANEOUS PARTUM  
WITH THE SEVERE PREECLAMPSIA IN ANYELIR ROOM IN THE 
BANYUDONO GENERAL REGIONAL HOSPITAL  BOYOLALI 




Background of study: The birth of a baby constitutes main priority. There 
several problems that triggers a mother become anxious and afraid within 
containing and gave birth to a baby. Problems which it often occurs in the mother 
gave birth to is preeclampsia. Figures incidence of preeclampsia is including the 
one that causing a mother died in the process of and after childbirth. 
Objectives of the study: To know the nursing care on patients post spontaneous 
partum in first day with severe preeclampsia indication, covering assessment, 
intervention, implementations, and evaluation. 
The results of: After nursing care during 3 x 24 hours it is obtained outcomes 
patient's agonies already diminished of scale 5 become 2, infection does not 
happen, less knowledge overcame, as well as the extenuation also is resolved. 
Conclusion: Diagnosis which found on cases of post spontaneous partum first 
day with severe preeclampsia indication in Mrs. H is the acute agonies relate with 
agents injury-physical, high risk infection associates with trauma system, less 
knowledge about breast care relates to lack of information, weariness in touch 
with anemia. All of problem nursing has already resolved. On the application of 
nursing care post spontaneous partum with severe preeclampsia Mrs. H does not 
found to nursing problem who do not or yet resolved. 
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